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оснований (гидрохлорида папаверина, прозерина, спаз-
молитина, производных фенотиазина). Известны мето-
дики куприметрического определения левомицетина.
Государственная фармакопея Республики Беларусь
содержит 302 частные статьи на субстанции для фарма-
цевтического использования, из них для количествен-
ного определения в 140 статьях используется кислотно-
основное титрование (в неводных средах - 83); в 32 ста-
тьях - окислительно-восстановительное титрование (йо-
дометрия - 16, нитритометрия - 8, перманганатометрия
- 2, цериметрия - 3, броматометрия - 2, йодатометрия -
1); в 7 статьях - осадительное титрование (аргентомет-
рия - 5, тиоцианатометрия - 2); комплексонометричес-
кое титрование применяется в 20 частных статьях. Та-
ким образом, в 200 из 302 частных статей на субстанции
для количественного определения используются титри-
метрические методы, точка конца титрования в кото-
рых определяется при помощи индикаторов (111 ста-
тей) и безиндикаторно - в 85 случаях потенциометри-
чески, в 4 - электрохимически.
Актуальность. Одним из показателей качества, ко-
торый определяется при анализе лекарственного ра-
стительного сырья, в частности некоторых трав, яв-
ляется предельное содержание стеблей и некоторых
других частей, в том числе отделенных при анализе. В
качестве примера можно привести траву зверобоя
(Hyperici herba), в которой содержание стеблей не дол-
жно превышать 50% [1]. Это связано с низким содер-
жанием действующих веществ в стеблях. В результате
превышения этого показателя трава зверобоя может
не соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов и по другим показателям. В другом случае мо-
жет быть занижено содержание в траве цветков или
листьев [2-4].
Определение содержания стеблей, листьев или
цветков при анализе цельного сырья не представля-
ет трудностей, однако становится проблематичным
при анализе измельченного и особенно, порошко-
ванного сырья, что в последние годы все чаще встре-
чается на практике.
Не решен также вопрос об определении соотноше-
ния входящих в состав сборов компонентов, поскольку
их качественное обнаружение и даже определение дей-
ствующих веществ физико-химическими методами не
гарантирует их присутствие в составе сбора в количе-
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стве, соответствующем прописи [1-3].
Одним из путей решения подобного вопроса явля-
ется использование микроскопического метода посред-
ством количественной оценки проявления диагности-
чески значимых признаков.
 Анализ сводиться к определению диагностически
значимых частиц сырья (фрагменты порошка несущие
один или несколько диагностически значимых призна-
ков), диагностически не значимых частиц и их суммы.
Для получения результата с минимальной погрешнос-
тью требуется оценить от 50 до 150 частиц, в том числе
диагностически значимых - от 20 до 100. Данное обстоя-
тельство делает такой анализ весьма трудоемким и уто-
мительным [2-3].
Цель. Разработать экспрессную методику определе-
ния компонентного состава порошков из лекарствен-
ного растительного сырья с использованием методов
цветометрии.
Материал и методы.   Материалом исследования слу-
жила трава зверобоя продырявленного (Hypericum
perforatum L.), заготовленная в течение июля 2010 года
в окрестностях г. Витебска Республики Беларусь. Сырье
подвергалось естественной сушке в тени и до проведе-
ния исследований хранилось в бумажных пакетах в су-
хом хорошо проветриваемом помещении. Непосред-
ственно перед началом проведения цветометрических
измерений образец травы зверобоя вручную был разде-
лен на цветки, стебли и листья, которые затем по от-
дельности были измельчены в порошок, проходящий
сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм.
Из полученных порошков готовили модельные сме-
си, состоящие из листьев, цветков и стеблей зверобоя в
различных соотношениях (табл. 1).
Для определения цветовых характеристик сырья
порошки помещали в пластиковые чашки Петри диа-
метром 3 см, а затем сканировали на планшетном скане-
ре EPSON Perfection. Полученные RGB изображения
конвертировали в цветовую модель Lab. Из каждого
изображения выделяли равные по площади фрагменты,
для которых затем рассчитывали средние значения ин-
тенсивности пикселей раздельно по R, G, B и L, a, b кана-
лам для RGB и Lab цветовых моделей, соответственно, а
Таблица 1 - Соотношение (в %) листьев, цветков и
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также H и C для модифицированной модели CIE Lab
путем трансформации координат цветности из прямоу-
гольной в полярные координаты цветового тона (H°) и
насыщенности (C):
H° = (180/pi)*tan-1(b/a)   (1)
C = (a2+b2) 0,5      (2)
Затем, используя в качестве переменных сред-
ние значения для R, G и B, L, a, b, H и C каналов - X,
и содержание - Y (в %) различных компонентов (ли-
стьев, цветков и стеблей) в порошке травы зверо-








(R, G или B)
) для всех ком-
бинаций значений каналов и компонентов. Об адек-
ватности полученных уравнений регрессии судили
по величине и достоверности коэффициента детер-
минации D (p < 0,05).
Выводы:
1) В результате анализа полученных данных нами вы-
явлено, что связи между цветометрическими парамет-
рами и содержанием отдельных компонентов в модель-
ных смесях травы зверобоя носят выраженный и  ли-
нейный характер, что позволяет проводить калибровку
и определение содержания компонентов в порошке ле-
карственного растительного сырья.
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Актуальность. Актуальной проблемой фармации яв-
ляется разработка лекарственных форм продленного
действия для местного применения. На кафедре фарма-
цевтической технологии разрабатываются мази для носа
с оксиметазолином. Мази  обладают рядом преимуществ
по сравнению с каплями, не раздражают и не высушива-
ют слизистую оболочку носа,  поглощают секрет, обла-
дают продленным действием. Создаваемые лекарствен-
ные средства должны быть безопасными, эффективны-
ми и стабильными при хранении.
Важными показателями стабильности при хранении
являются химическая и микробиологическая стойкость.
Химическая и микробиологическая нестойкость может
вызвать изменение уровня рН  водного извлечения из
мазей, что приведет к изменению физиологического и
функционального состояния слизистой оболочки носа,
вызвать чувство жжения, дискомфорта. Наличие недо-
пустимых видов бактерий в лекарственной форме и чрез-
мерная ее обсемененность бактериями и грибами спо-
собны вызвать вторичное инфицирование и усложнить
заболевание. Микроорганизмы и продукты их жизнеде-
ятельности  изменяют органолептические характерис-
тики лекарственной формы (придают неприятный за-
пах, изменяют консистенцию, цвет).
Цель. Провести исследования стабильности мази ок-
симетазолина различных концентраций и составов ма-
зевых основ.
Материал и методы. Объектами исследования слу-
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жили  0,01 %, 0,025 % и 0,05 % мази с оксиметазолином на
доступных мазевых основах: вазелин с ланолином без-
водным (I), вазелин (II), консистентная эмульсия вазели-
на (III), желатино - глицериновая основа (V), 5 % раствор
натрий карбоксиметилцеллюлозы (VII), и основах, со-
держащих 7 % эмульсионного воска: основа IV (вода очи-
щенная, глицерин, эмульсионный воск, масло вазелино-
вое), основа VI (вода очищенная, глицерин, эмульсион-
ный воск, масло вазелиновое, ланолин безводный), ос-
нова VIII (вода очищенная, эмульсионный воск, масло
вазелиновое, вазелин, твердый парафин) [2].
Все исследуемые образцы  мазей хранились в течение
10 месяцев (срок наблюдения) в склянках темного стек-
ла, закрытых пластмассовыми крышками, при темпера-
туре 12 - 150С, в темном, сухом месте. Стабильность ма-
зей оценивали через 10 дней,  6 и 10 месяцев естествен-
ного хранения  по органолептическим показателям,
показателям микробиологической чистоты и значению
рН водного извлечения мазей.Органолептический ана-
лиз проводили по изменению цвета, запаха, расслоению
лекарственной формы.
Исследования изменения значения рН водного из-
влечения мазей в процессе хранения проводили по сле-
дующей методике: в колбу из термостойкого стекла по-
мещали 50 мл воды очищенной, затем навеску мази 0,5.
Нагревали колбу на водяной бане до 900С до расплавле-
ния (растворения) основы, тщательно перемешивали,
охлаждали до 200С. Фильтровали содержимое колбы и
